










Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ ɋɬɚɬɬɹ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɿ ɡɚɫɨɛɢ
ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɞɟɩɪɟɫɢɜɧɨɝɨɫɬɚɧɭɝɟɪɨʀɜɭɩɨɜɨɽɧɧɿɣɿɫ-
ɩɚɧɫɶɤɿɣɩɪɨɡɿɞɪɭɝɨʀɩɨɥɨɜɢɧɢɏɏɫɬɨɥɿɬɬɹɬɚʀɯɤɥɚ-
ɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ȼɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿɹ ɤɿɧɟɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜɿɞ ɡɦɿɫɬɭ
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ





ɦɨɜɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɤɨɥɢ ɝɟɪɨʀ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɜ
ɞɟɩɪɟɫɢɜɧɨɦɭɫɬɚɧɿɍɡɜ¶ɹɡɤɭɡɧɚɡɜɚɧɨɸɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɨɸ







ɛɚɥɶɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɬɢɩɨɥɨɝɿɹ ɠɟɫɬɨɜɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɧɚ ɨɫ-
ɧɨɜɿ ɮɨɪɦ ɤɿɧɟɦ Ɍɿɫɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ





Ⱥɧɚɥɿɡɨɫɬɚɧɧɿɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɭ ɹɤɢɯ ɡɚ-
ɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɨɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɞɚɧɨʀɩɪɨɛɥɟɦɢɿɧɚɹɤɿɫɩɢɪɚɽɬɶɫɹ
ɚɜɬɨɪɜɢɞɿɥɟɧɧɹɧɟɜɢɪɿɲɟɧɢɯɪɚɧɿɲɟɱɚɫɬɢɧɡɚɝɚɥɶɧɨʀɩɪɨ-
ɛɥɟɦɢ ɤɨɬɪɢɦ ɩɪɢɫɜɹɱɭɽɬɶɫɹ ɨɡɧɚɱɟɧɚ ɫɬɚɬɬɹ ɫɭɱɚɫɧɿ
ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɟɩɪɟ-
ɫɢɜɧɨɝɨɫɬɚɧɭɜɯɭɞɨɠɧɿɯɬɟɤɫɬɚɯɪɨɡɝɥɹɞɚɥɚɫɹɹɤɜɡɚɝɚɥɶ-

















ɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɝɟɪɨʀɜ Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɚɝɟɪɨʀɜɭɩɨɜɨɽɧɧɿɣɿɫɩɚɧɫɶɤɿɣɩɪɨɡɿɹɤɿɦɚɸɬɶ
ɭ ɫɜɨʀɣ ɫɟɦɚɧɬɢɰɿ ɠɟɫɬɨɜɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɝɟɪɨʀɜ Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀɦɟɬɢɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɬɚɤɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ
ɡ¶ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɬɭɫɭ ɠɟɫɬɨɜɢɯ ɤɿɧɟɦ ɬɚ ʀɯ ɧɨɦɿɧɚɬɢɜɧɨʀ




ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ɉɫ-
ɧɨɜɧɢɦɩɚɪɚɦɟɬɪɨɦɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨʀɩɨɜɟɞɿɧɤɢɽɤɿɧɟɫɢɱɧɢɣ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɽ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɡɧɚɱɭ-
ɳɨɝɨɪɭɯɭɨɛɥɢɱɱɹɨɫɨɛɢɤɨɪɩɭɫɭɚɛɨɤɿɧɰɿɜɨɤɥɸɞɢɧɢ
ɋɭɤɭɩɧɿɫɬɶɬɚɤɢɯɞɿɣɭɬɜɨɪɸɽɧɚɣɛɥɢɠɱɭɩɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ
ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨʀ ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɭ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɭɤɿɧɟ-
ɫɢɱɧɭ>@Ʉɿɧɟɦɢɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɹɤɡɧɚɱɢɦɿɦɿɦɿɱɧɿ








ɫɥɨɜɟɫɧɨɝɨ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ Ɂɧɚɤɨɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ± ɰɟ ɫɚɦɟ ɬɟ




Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ ɦɨɜɢ ɠɟɫɬɿɜ ɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹ ɩɚɪɚɥɿɧɝɜɿ-
ɫɬɢɤɚ ɋɚɦɚ ɧɚɡɜɚ ©ɩɚɪɚɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɚª ɜɿɞ ɝɪɟɰ ɪDUDɛɿ-
ɥɹɛɭɥɨɜɜɟɞɟɧɟɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɦɭɱɟɧɢɦȺɏɿɥɥɨɦɳɨ
ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɰɿɽʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ










ɪɚɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ Ⱥɤɰɟɧɬɭɸɱɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɡɧɚɱɭɳɢɯ

























Ɂɚɫɨɛɢ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚ-
ɰɿʀ ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɿ ɿ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɡɚ ɫɤɥɚɞɨɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɿ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɫɚɦɟ ɬɨɦɭ ɿɫɧɭɽ ɞɟɤɿɥɶ-





ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɹɤɧɚɣɛɿɥɶɲɩɨɜɧɨɝɨɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ʀɯ ɡɦɿɫ-
ɬɨɜɧɨʀɫɬɨɪɨɧɢȼɢɨɤɪɟɦɢɦɨɬɪɢɜɢɞɢɤɿɧɟɫɢɱɧɢɯɜɢɫɥɨ-














 ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɧɚɡɜɢɪɭɯɭ ɬɚ ɨɪɝɚɧɭ ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɧɭɽ
ɞɿɸ Ɍɚɤ ɞɿɽɫɥɨɜɨ abrazar ɨɛɿɣɦɚɬɢ ɦɿɫɬɢɬɶ ɭ ɫɜɨɽɦɭ
ɡɧɚɱɟɧɧɿɫɟɦɭbrazoɪɭɤɚ
 ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɢɯ ɜɢɫɥɨɜɿɜ ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹ-








ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɛɭɥɨ ɩɟɪɟɞɚɧɨ ɤɿɧɟɫɢɱɧɨ
hacer un gesto, movimiento ±ɡɪɨɛɢɬɢɠɟɫɬɪɭɯɉɪɢɰɶɨ-
ɦɭɜɢɫɥɿɜ ɡɞɚɬɧɢɣɧɟ ɬɿɥɶɤɢɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹɠɟɫɬɭ
ɚ ɣ ɭɬɨɱɧɸɜɚɬɢ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɤɿɧɟɦɢ ɬɪɢɜɚ-






ɛɭɬɢ ɪɿɡɧɨɸ ɡ ɜɤɚɡɿɜɤɨɸ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɿɧɟɦɢ
ɛɟɡɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿʀ ɡɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦɩɨɞɚɧɧɹɦɮɨɪɦɢ©ɪɭɯ











ɿɧɬɪɚ ɿ ɟɤɫɬɪɚɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɦɚɽɦɨ




ɇɟɜɟɪɛɚɥɶɧɟ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɢɦ ɿ
ɧɟɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɢɦȾɨ ɰɶɨɝɨ ɬɪɟɛɚ ɞɨɞɚɬɢɳɟ ɣ ɬɚɤɭ ɣɨɝɨ




ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɢɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɤɚɧɚɥ






ɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɪɚɜɧɢɤɨɦ ɡ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɞɨɧɟɫɬɢ











ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɸ ɤɨɦɭɧɿɤɚɧɬɿɜ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ
ɳɨɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɿɡɚɫɨɛɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɞɟɩɪɟɫɢɜɧɨɝɨɫɬɚɧɭɜ
ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɡ ɜɟɪɛɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚɨɛɫɹɝ











 ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭ ± ɤɢɜɨɤ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ
0DWLOGH PRYLy OHQWDPHQWH OD FDEH]D« \ )HGHULFR










ɱɚɽ ɭɜɟɫɶ ɫɩɟɤɬɪ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɧɟɫɥɨɜɟɫɧɨʀ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿʀ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɟɦɨɰɿɣɧɢɯɪɟɚɤɰɿɣ ɿ ɫɬɚɧɿɜ ɚ ɬɚɤɨɠ
ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨʀ ɥɿɧɿʀ ɜ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɣ ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ





Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɬɿ ɱɢ ɿɧɲɿ
ɠɟɫɬɨɜɿɤɨɦɩɥɟɤɫɢ





















ɜɨɞɚ ɤɢɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɱɟɧɢɣ >Ɍɟɤɫɬ@ ɉɋ Ɋɭɥɺɜ ɉɟɪɟɜɨɞ
ɢɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɪɟɫɭɪɫɵɹɡɵɤɚ±Ɇ ±ȼɵɩ±ɋ

 ɋɬɟɩɚɧɨɜ ɘ ɋ ɋɟɦɢɨɬɢɤɚ  ɘ ɋ ɋɬɟɩɚɧɨɜ ± Ɇ  ɇɚɭɤɚ
±ɫ
 ÈQJHO 0DUtDGH /HUD /DV ~OWLPDV EDQGHUDV %DUFHORQD (VSDxD
(GLWRULDO3ODQHWD6$&yUFHJD±S
Ȼɨɫɚ ȼ ɉ ɇɟɜɟɪɛɚɥɶɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚ
ɰɢɢɜɹɡɵɤɟɢɜɪɟɱɢɧɚɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟɞɟɩɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ





Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɢ-




6XPPDU\ ,Q WKH DUWLFOH H[DPLQHV WKH QRQYHUEDO
PHDQVRISURWDJRQLVWLQSRVWZDU6SDQLVKSURVHRIWKHODWH
WZHQWLHWK FHQWXU\ DQG WKHLU FODVVL¿FDWLRQ 9HUEDOL]DWLRQ
NLQHPHDFFRUGLQJWRWKHFRQWHQWVRIWKHGLVFORVXUH
.H\ ZRUGV QRQYHUEDO EHKDYLRU NLQHPH JHVWXUH
SDUDOLQJXLVWLFNLQHWLFFRPSRQHQWNLQHPHYHUEDOL]DWLRQ
